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摘要 
公司股东，即公司的出资人，俗称投资人。现实中，股东往往只看到了其对
公司享有的权益，而忽视其对公司所承担的责任和义务。事实上，股东对公司享
有权益的同时亦承担着风险。股东风险来源于股东自身承担的责任和义务以及股
东关系人。股东应了解其风险并形成风险防范意识，建立风险防范机制，否则，
股东权益将可能落空。 
本文以股东利益相关者为主线，通过多个真实、具体案例对中国公司股东的
风险现状进行分析，对股东风险进行系统性的梳理，从而找出股东的风险来源，
进而作深入的论述并提出解决方法；引导股东重视股东风险并在实践中形成风险
意识修养，并贯之于公司经营管理中，在公司内部形成风险防范机制与风险管理
文化，从而规避股东风险，最大限度的保障股东的利益。 
本论文主要观点有：股东自身、股东利益相关者是股东风险构成的主体，换
言之，股东风险来源于股东的自身行为和股东利益相关者的行为，股东创业失败
的风险大于创业成功，股东风险导致的责任后果包括承担相应的民事责任、行政
责任和刑事责任。故股东风险防范机制应包括股东自我风险防范机制和股东利益
相关者风险防范机制。股东自我风险防范在于股东依法行使股东权利，履行股东
义务；股东利益相关者风险防范在于公司设立之初的股东间的人合，公司股权结
构的合理，注重股东协议及公司章程的作用，建立完善公司内部控制体系如完善
企业组织和监督体系、规范担保行为、规范关联交易、严格规范公司资质借用或
挂靠经营行为等方面。 
 
 
关键词：股东；风险现状；防范机制 
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Abstract 
Any person, company or other institution that owns at least one share of a 
company’s stock is a company’s owner, who is also called a shareholder or investor. 
In reality, a shareholder understands his rights and interests, but neglects his 
obligations to the company. Contrary to potential profit, a shareholder may risk his 
investment. Such risks generally are caused by shareholder’s account for the company, 
and shareholder’s interested persons. Thus, shareholder should be aware of his risks in 
investing and related risk-avoidance; otherwise, he will probably lose his rights and 
interests in the company. 
 
The main line of the essay is shareholders’stakeholders.Analyzing current risk 
situation of shareholder in Chinese company through many real and detailed cases, 
systemizes risks types, identifies the source of risks in a deep discussion aiming at 
providing solutions; guides shareholders to emphasize on risks, be aware of 
risk-avoidance, and build risk-avoidance management; as a result, the company will 
form an inside-company risk-avoidance system and such management cultural 
environment to defend future occurrences of potential risks and protect the maximum 
interests of shareholders.  
 
The main points in this essay are: shareholder and shareholders’stakeholders are 
the main body constituting the shareholder’ risks, in specific, the risks are induced by 
the conducts of shareholder andshareholders’stakeholders.Business failure is greater 
than the risk of shareholder entrepreneurial success, the consequences of liability risks 
resulting from shareholders include bear corresponding civil liability, administrative 
liability and criminal liability.Therefore, related risk-avoidance system should include 
shareholder’s risk-avoidance system and shareholders’stakeholdersrisk-avoidance 
system. Shareholder’s risk-avoidance system is on the basis that whether shareholder 
legally uses interests and rights, and legally undertakes obligations owing to the 
company; shareholders’stakeholders risk-avoidance system is on the basis of a 
reasonable promoters and ownership structure, emphasis on function of Shareholders’ 
Agreements and Articles, building up comprehensive inner controlling system, for 
example, a reasonably structured supervising division, stipulated guaranteed conducts, 
stipulated transactions with related parties, restraint qualification-borrowing or 
affiliated management and so forth.  
Key words: shareholder; current risk situation; risk-avoidance system.  
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引言 
1 
引言 
《公司法》修正案颁布后，公司注册资本实行认缴登记制，无最低注册资本
限制，使得公司设立门槛大大降低，加之政府放权和行政审批制度的改革，使得
广大社会投资者的创业热情大大增加。而设立公司是大多数投资者首选的创业方
式，这就意味着许多的创业投资者将成为公司股东。而股东身份意味着其既依法
享有股东权利的同时，必然依法承担股东义务。同时由于目前多数中小企业管理
制度尚不十分健全，而法律法规相对滞后，加上大股东与中小股东间天然的利益
上的冲突，导致许多股东不可避免的存在着股东风险。而从目前实践来看，诸如
股东出资纠纷、股东知情权纠纷、股权转让纠纷、股东资格确认纠纷、公司决议
纠纷、公司增减资纠纷、损害股东利益纠纷、公司关联交易损害责任纠纷、清算
责任等与公司法相关的类型案件也日渐增多。如何防范公司风险成为股东亟待解
决的问题。 
而由于目前大部分的公司均采用“资本多数决”制度，相对比处于实际控制
地位的大股东而言，中小股东明显处于弱势地位，因此，许多学者在研究股东风
险时会当然的认为只有中小股东存在风险或者说面临更多风险。例如郭亚男、李
琳的《新<公司法>中小股东权益保护机制》、周建军《论小股东权益保护法律制
度的完善》、贺静婷《论中小股东权益保护的不足与完善》……都无一例外的以
中小股东作为研究对象，而忽视其他股东例如大股东、控股股东等的股东风险。 
因此，本文将摒弃以往只关注中小股东风险而忽视其他股东风险的研究方法，
以公司中的所有股东作为研究对象来分析目前股东存在的风险，全面客观的对股
东风险进行分析，并提出相应的建议。 
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中国公司股东风险现况分析与防范机制研究 
2 
第一章与股东相关概念的理论概述 
股东是指持有公司（股权）股份的人。“凡是对公司投资或基于其他的合法
原因(如依法受让、继承、赠予或法院强制执行等)而持有公司资本的一定份额并
享有股东权利的主体均是公司的股东。”① 
股东具有广义上的股东和狭义上的股东，广义上的股东即社会生产活动中提
供生产要素以合作方式进行生产活动的市场主体，包括民间的简单合伙或合作性
质的经济活动。狭义上的股东仅限于公司的股东，也是法律上的概念，即对公司
持有股权（份）的市场主体，抑或称为公司的出资人或投资人，本文的股东即为
狭义上的股东。 
公司股东分为有限责任公司②的股东和股份有限公司③的股东，有限责任公司
的股东对公司的出资谓之股权，股份有限公司的股东对公司的出资谓之股份。在
法律上，上述股东出资形成的股权或股份的表现形式不影响两者股东权利义务方
面的大体一致，为方便论述，兼顾有限责任公作为公司制下的主要市场主体，本
文从有限责任公司的股东的角度探讨股东风险防范。 
股东依据其认缴的出资额为限对公司承担责任，除非法律法规另有规定或公
司章程另有约定，原则上同股同权④、同股同利⑤。股东所持公司资本的大小与其
在公司中的表决权⑥成正比，股份越多，出资比例越大，所享有的表决权就越大。
股东是公司存在的前提，是公司的核心要素；公司则是股东出资形成的法人人格
之表现，是股东权益的载体。 
                                                             
①赵旭东:《公司法学》,高等教育出版社,2006 年. 
②有限责任公司，简称有限公司（LLC.），是指由五十个以下的股东出资设立，每个股东以其所认缴的出资
额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织. 
③股份公司（Stock corporation）,是指公司资本为股份所组成的公司，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任的企业法人.设立股份有限公司，应当有 2 人以上 200 以下为发起人，注册资本的最低限额为人民币 500
万元。由于所有股份公司均须是负担有限责任的有限公司（但并非所有有限公司都是股份公司），所以一般
合称“股份有限公司”. 
④同股同权，是指同一类型的股份应当享有一样的权利. 
⑤同股同利，是指普通股股东具有同等的利润分配权，大股东不能随意剥夺小股东的这些利润分配权利和优
先购买权利. 
⑥股东表决权（shareholders'voting right）又称股东议决权，是指股东基于股东地位享有的，就股东会、
股东大会的议案做出一定意思表示的权利。股东表决权作为一种固有权、共益权，是股东权利的主要体现，
与股利分配请求权一样居于股东权的核心. 
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第一节股东权利与义务 
一、股东权利 
股东权利即股东对公司享有的法律上的权利，包括自益权和共益权。自益权
是股东因出资而享有的从公司获得资产收益的权利，包括享有红利的权利和公司
解散时分配剩余财产的权利。共益权是股东因出资而享有的参与公司经营管理、
监督的权利，包括：出席股东会①会议并行使表决权，参与公司重大决策和选择
管理者权利；被选举为董事会②成员或监事会③成员；查阅、复制公司章程、股东
会会议记录和决议、董事会会议记录和决议、监事会会议记录的决议以及公司财
务会计报表；临时股东会会议召集权④；股东会决议无效的请求权或撤销权；对
公司董事、监事或高管人员提起诉讼权以及代表诉讼提起权⑤；转让出资和优先
购买其他股东转让的出资权利；请求解散公司以及公司章程规定的其他权利等。 
二、股东义务 
股东义务即股东对公司承担的法律上的义务。根据《公司法》的规定，主要
包括以下几个方面：股东不得抽逃出资⑥；公司股东应当遵守法律、行政法规和
公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；
不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥
用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东
滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，
应当对公司债务承担连带责任；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益，给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任等。 
                                                             
①股东会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并
对公司的经营管理有广泛的决定权。 
②董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。 
③监事会是由股东（大）会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督
和检查的法定必设和常设机构。 
④股东会议召集权是指股东认为有召开股东会的必要时，按照法律规定提请董事会召集会议，以及在董事会
不同意该提议时，依法召集股东会的权利；在有的国家，股东可以不经向董事会提议，直接按照规定召集
股东会。 
⑤股东代表诉讼，又称派生诉讼、股东代位诉讼，是指当公司的合法权益受到不法侵害而公司却怠于起诉时，
公司的股东即以自己的名义起诉，而所获赔偿归于公司的一种诉讼形态。 
⑥抽逃出资是指在公司验资注册后，股东将所缴出资暗中撤回，却仍保留股东身份和原有出资数额的一种欺
诈性违法行为。 
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了解股东的权利和义务，是股东防范和控制风险的必要前提，否则，所谓风
险防范就如无源之水、无本之木，就难以把控风险的来源和节点，无法形成行之
有效的风险防范措施和机制。 
第二节股东利益相关者 
有限责任公司作为现代社会市场经济下的主要市场主体，涉及众多的利益相
关者，包括公司内部的股东、公司董事、经理等高级管理人员及公司其他从员人
员等利益相关者，也包括公司外部的债权人、债务人、政府及其部门等利益相关
者。上述公司利益相关者，要么直接与股东形成权利义务关系，要么则在一定条
件下越过公司间接与股东形成权利义务关系，因此，公司利益相关者实际也都是
股东利益相关者。其中，基于协议约定和法律的规定，公司的股东之间、公司与
股东之间、公司董事、经理等高级管理人员与股东之间具有直接的权利义务关系，
此类的股东利益相关者称之为股东利益直接相关者；公司、公司的股东、公司董
事、经理等高级管理人员以外的股东利益相关者则与股东形成间接的权利义务关
系，此类的股东利益相关者称之为股东利益间接相关者，包括公司董事、经理及
其他高级管理人员以外的公司从业人员、公司债权人、公司债务人、政府及其部
门等。 
在上述股东利益相关者中，股东利益直接相关者因与股东之间存在直接的权
利义务关系而成为股东风险的主要来源，股东利益间接相关者通常情况下并不对
股东带来风险，除非股东自身行为导致对股东利益间接相关者承担义务或者造成
损害除外。显然，股东风险不外乎来源股东利益相关者和股东自身行为。 
一、股东与股东之间的法律关系 
股东与股东之间的法律关系是指因股东之间的权利义务关系和股东行为而
引起的股东与股东之间的法律关系，为股东关系人中最基础、最核心的法律关系。
在该法律关系中，股东风险主要源于股东对其他股东承担的义务和股东行为，包
括股东不履行义务导致对其他股东利益的损害和股东滥用股东权利损害其他股
东的利益。 
公司章程和相关股东协议是股东之间法律关系的主要表现形式。另外，公司
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